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La presente investigación tiene como propósito conocer la influencia del 
programa educativo “Cuidando el agua” sobre el fortalecimiento de la 
conciencia ambiental de estudiantes de la Institución Educativa Nº 00499 
Alfonso Merina Silva, distrito Soritor. La hipótesis general planteada es que el 
programa educativo “Cuidando el agua” que se desarrolló junto con los 
estudiantes de la Institución Educativa Nº 00499 Alfonso Merina Silva, distrito 
Soritor, influye positivamente sobre la conciencia ambiental de los mismos. El 
diseño de la investigación es de tipo transversal, pre experimental, con un solo 
grupo pre test y post test  La muestra estaba conformada por 26 estudiantes 
del sexto grado de primaria, y la población todos los estudiantes. Los 
instrumentos que se aplicaron fueron una guía de observación y una encuesta 
y la prueba de pre test-post test. La principal conclusión indica que el 
programa educativo “Cuidando el agua” que se desarrolló junto con los 
estudiantes de la Institución Educativa Nº 00499 Alfonso Merina Silva, distrito 
Soritor influye positivamente sobre el fortalecimiento de la conciencia 
ambiental de los mismos. Al aplicarse la prueba estadística t de student para 
una sola muestra se obtiene un puntaje de 0.001 lo cual comprueba la 
influencia de entre ambas variables. En la principal recomendación se señala 
que se debe generar conciencia ambiental en los estudiantes a través de la 
ejecución de talleres y charlas para el desenvolvimiento de las distintas 
actividades ecológicas. 
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This research aims to determine the influence of the educational program 
"Caring for the water" on strengthening environmental awareness of students 
of School No. 00499 Merina Alfonso Silva, Soritor district. The general 
hypothesis is that the educational program "Caring water" held with students 
of School No. 00499 Merina Alfonso Silva, Soritor district, has a positive 
influence on the environmental awareness of them. The research design is 
cross-sectional, experimental pre, with one group pretest and posttest the 
sample consisted of 26 students of the sixth grade, and all students population. 
The instruments were applied an observation guide and a survey and test 
pretest-posttest. The main conclusion is that the educational program "Caring 
water" held with students of School No. 00499 Merina Alfonso Silva, district 
Soritor positive influence on strengthening environmental awareness thereof. 
When applying the statistical t test for one sample a score of 0.001 which 
proves the influence between the two variables is obtained. In the main 
recommendation states that should generate environmental awareness 
among students through the implementation of workshops and lectures for the 
development of various environmental activities. 
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